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“My Activity Room” kegiatan dalam website untuk para orangtua dapat mengajarkan anaknya untuk 
melakukan kegiatan yang positif dengan membuat sebuah prakarya. Kegiatan “My Activity Room” 
dibuat secara nyata melalui sebuah event. Penelitian dijalankan untuk mengetahui apakah event “My 
Activity Room” memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengunjung. 
Event sebagai variabel (X), dan Kepuasan Pengunjung sebagai variabel (Y). Teori yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teori Komunikasi, Komunikasi Pemasaran, Public Relations, Event dan 
teori Kepuasan Pengunjung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif merupakan metode penelitian dengan mengumpulkan data berupa angka. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner untuk 100 responden. Jumlah 
populasi event “My Activity Room” tidak diketahui dengan pasti sehingga menghitung jumlah sampel 
minimum yang dibutuhkan menggunakan formula Lemeshow untuk populasi yang tidak diketahui. 
Analisis data dengan menggunakan Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Korelasi Pearson, dan Uji 
Normalitas. Dari hasil pengolahan data yang telah dijalankan, ditemukan bahwa event “My Activity 
Room Bersama Diana Rikasari” memiliki hubungan yang signifikan atau nyata, dimana hubungan 
yang dihasilkan bersifat sangat kuat terhadap kepuasan pengunjung. Hubungan dikatakan sangat kuat 
karena nilai korelasi nya sebesar 0,812. Variabel Event (X) berpengaruh sebesar 66% terhadap variabel 
Kepuasan Pengunjung (Y) pada Event “My Activity Room”, 34% merupakan pengaruh faktor lain yang 
tidak di bahas di dalam penelitian ini. Simpulannya adalah event memiliki hubungan dan pengaruh 
yang signifikan terhadap kepuasan pengunjung. (SLD) 
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Abstract 
“My Activity Room” had an activity in the form of a website with a concept of learning by improving 
creativity. “My Activity Room” was held to implement what is taught in its website, in the form of an 
event. The event’s objectives were to teach the visitors activities to enhance and improve learning 
process, as well as fun entertainments. This research is written in order to understand the connection 
and the effect between the “My Activity Room with Diana Rikasari” event towards the level of 
satisfaction of the visitor. The method used in the research was a qualitative research as well as 
associative approach. Questionnaires were used as the data collection method and were distributed to 
100 respondents. The exact number of the total population or visitor of the event were unknown, 
therefore, the Lemeshow Formula was used in order to count the unknown minimum population sample 
that was required. Data analyzing conducted by validation test, reliability test, Pearson’s correlation 
test and normality test. The result from the data processing in which has been delivered, I found that 
there is a significant links or a strong connection between the “My Activity Room with Diana 
Rikasari” event and the level of the visitors’ satisfaction. The strong connection between the two 
variables is shown by the correlation value of 0,812. (SLD) 
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